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我々はyy^トテレスI亡於ける質料 Materie と杓形 Form との闘係を 7 ル
クスのm;'.lteridleProduktionskr五fteとProril.l ct:~l k tin)1S verb.1J tnisseとの閥係に於
て動的マ隻展的に見る。マルクス自身、生産附怖を物質的生査カとの婦持法的関
係に於てその軍基展を助長する EntwL~_kl n日!i.rl川 111 として又はこれと矛盾する
Gesellsch，rtsform等として現はして居る。本論文第八頁参照
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。文化史に於ける天皇的なるものの性格と将軍'的なるものの性格とを巧に封
照せしめて居るが、以 tの論惑の駄についても反って外人目視察として致「るI
ところがある。
胡遁民はとのことを支那に於ける常時"':.1ミ!市と。;封H!に於て適切に述べて居
る。拙稿『園民主義と満洲問題』本誌昭和九年六庁統参.~[!
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